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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Л. В. Андрущенко 
Киевский кооперативный институт бизнеса и права, Украина 
Проблемы противодействия коррупции являются чрезвычайно актуальными как 
в мире в целом, так и для Украины в частности. На сегодня явления коррупции несут 
угрозу развитию демократии, построению гражданского общества, демократии, спо-
собствуют нарушению прав и законных интересов юридических и физических лиц, 
социально-экономическому развитию государства, что в свою очередь создает угро-
зу национальной безопасности. 
В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона Украины «О национальной безопасности» 
фундаментальными национальными интересами Украины являются:1) государст-
венный суверенитет и территориальная целостность, демократический конститу-
ционный строй, недопущение вмешательства во внутренние дела Украины; 
2) устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и госу-
дарства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения [1]. Законода-
тель определяет, что «угрозы национальной безопасности Украины – явления, тен-
денции и факторы, которые делают невозможными или усложняют или могут 
сделать невозможным или усложнить реализацию национальных интересов и со-
хранение национальных ценностей Украины» [2]. 
Коррупция – использование лицом предоставленных ей служебных полномочий 
или связанных с ними возможностей с целью получения неправомерной выгоды или 
принятия такой выгоды или принятия обещания/предложения такой выгоды для себя 
или других лиц или, соответственно, обещание/предложение или предоставление не-
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правомерной выгоды лицу, или по ее требованию другим физическим или юридиче-
ским лицам с целью склонить это лицо к противоправному использованию предостав-
ленных ей служебных полномочий или связанных с ними возможностей [3]. 
Принимая во внимание существенные изменения в развитии государства, фор-
мирования новой идеологии и взаимоотношений между государством и граждани-
ном, необходимо отметить, что коррупция проникла во все сферы жизни: медицину, 
образование, оборону, культуру, экономику, финансы, безопасность – и приводит  
к недовольству населения уровнем жизни, деятельностью и выполнением полномо-
чий государственной властью, низким качеством государственных услуг, нерацио-
нальным и неэффективным использованием бюджетных средств, в свою очередь 
спадом экономического, социального и культурного развития. Это, в свою очередь, 
представляет непосредственную угрозу развития личности, гражданина, общества  
и государства, реализации конституционных прав. 
Мировые исследования показывают, что, к сожалению, Украина заняла 130-е ме-
сто среди 180 стран в мировом Индексе восприятия коррупции (СРІ) за 2017 г. (рис. 1). 
 
Рис. 1 
В соответствии с данными, Украина улучшила свой результат на один балл  
и получила 30 баллов из 100 возможных. Рядом с ней с таким же результатом – Гам-
бия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Тем временем Россия набрала на один балл 
меньше и заняла в рейтинге 135 место (29 баллов), Беларусь – 68-е (44), Польша – 
36-е (60). Следовательно, в рейтинге TI Украина остается одной из самых коррумпи-
рованных стран Европы. Развитие Украины, избравшей внешнеполитический  
и внешнеэкономический курсы, направленные на внедрение евроинтеграционных 
процессов, преследует цели преодоления проявлений коррупционных явлений во 
всех сферах развития государства и общества, выработки механизмов противодейст-
вия коррупции и борьбы с ней, перенимания мирового опыта в преодолении этого 
явления и внедрения передовых мировых методик. 
Кроме традиционных активно внедряются информационные технологии как 
эффективное средство противодействия коррупции.  
Диджитализация – один из механизмов, внедрение которых может позволить 
обеспечение позитивного результата в противодействии 
Термин «диджитализация» происходит от английского «digitalization» и в пере-
воде означает «оцифровывание», «цифровизация», или же «приведение в цифровую 
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форму». Куприна К. А. считает, что диджитализация – это способы приведения лю-
бой разновидности информации в цифровую форму [2, с. 259]. 
Исследователи определяют суть диджитализации – в применении программно-
го обеспечения и ІТ-решений, которые не только сделают жизнь комфортнее, но  
и выведут на качественно новый уровень взаимодействие общества и власти при ус-
ловии создания и внедрения онлайн-сервисов, которые помогут обществу влиять на 
власть, контролировать ее, совместно определять приоритеты развития. Внедрение 
онлайн-сервисов не только способствует открытости, экономит время, но и устраня-
ет «человеческий фактор», устраняет возможность «за вознаграждение способство-
вать в решении вопроса или ускорить получение желательного результата», а значит, 
имеет антикоррупционный эффект. 
Мониторинг дает основания сделать разграничение и выделить следующие ка-
тегории онлайн-сервисов:  
– для удобства и комфорта; 
– сервисы с так называемым «антикоррупционным эффектом», т. е. для контро-
ля государственных органов и предотвращения и противодействия коррупции. 
К онлайн-сервисам, которые служат для удобства и комфорта граждан, отно-
сятся сервисы в фискальной, банковской сфере, судебной системе, миграционной 
службе, медицинской и образовательной отраслях, которые дают возможность реа-
лизовать свои права и обязанности, приводя к минимуму контакты с чиновниками. 
Ко второй категории, кроме общих, необходимо отнести и специальные серви-
сы. Так, например, Edupay – онлайн-сервис, который позволяет преодолеть корруп-
цию в сфере образования. Он дает возможность платить онлайн за учебу, общежития 
и контролировать родителями благотворительные взносы к детским садикам, что де-
лает значительно прозрачнее образовательный процесс. 
В соответствии с Принципами государственной антикоррупционной политики  
в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014–2017 гг., одной из проблем фор-
мирования и реализации государственной антикоррупционной политики является 
доступ к информации и заключается в следующем: «Эффективный доступ к инфор-
мации, которой владеют органы публичной власти, другие субъекты, является важ-
ной предпосылкой для предотвращения коррупции, выявления и прекращения кор-
рупционных деяний. Особенное значение имеет информация, которая представляет 
общественный интерес, а именно – сведения об использовании публичных средств, 
распоряжение государственным или коммунальным имуществом, о личных доходах, 
имуществе, расходах и обязательствах финансового характера публичных служа-
щих. Доступ к информации является необходимым инструментом для проведения 
журналистских расследований, стимулирования гражданской активности в антикор-
рупционной сфере»., но «...уровень доступа к информации остается низким, реаль-
ные возможности доступа к информации ограничены, неодиночными являются слу-
чаи необоснованного отказа в доступе к информации или невыполнение требований 
относительно обнародования информации в инициативном порядке, отсутствует 
действенный государственный контроль за реализацией права на доступ к публич-
ной информации» [7]. 
Диджитализация предоставляет возможность реализации конституционных 
прав и обязанностей граждан, доступа к информации, активного участия граждан  
в жизни государства, влияния на общественные, социальные, экономические, поли-
тические процессы, минимизации контакта «гражданин» – «чиновник», которая пре-
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дупреждает совершение коррупционных правонарушений, позволяет осуществлять 
контроль за действиями власти. 
Главной целью Национальной программы информатизации является обеспече-
ние граждан и общества своевременной, достоверной и полной информацией на ос-
нове широкого использования информационных технологий, обеспечения информа-
ционной безопасности государства. Однако Программа формируется в пределах 
прогнозируемых поступлений средств в государственный бюджет и выполняется  
в пределах выделенных на ее реализацию средств [8]. 
Однако на сегодня, хотя Украина и занимает первое мире в Европе по количеству 
ІТ-специалистов, создавать и, что более актуально, содержать электронные сервисы 
является чрезвычайно огромной нагрузкой для бюджета Украины. Сейчас онлайн-
сервисы работают, потому что разрабатываются и поддерживаются посредством  
общественных активистов и иностранных доноров. Поэтому на сегодня чрезвычайно 
важной является проблема финансирования, создания, содержания и обслуживания 
онлайн-сервисов как средств противодействия коррупции. 
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В Республике Беларусь развитие индивидуального, малого и среднего предпри-
нимательства является одним из национальных приоритетов экономики. Государст-
во ставит задачи создания благоприятных условий для ведения предприниматель-
ской деятельности, стимулирования ее развития по приоритетным направлениям  
в регионах, оказания содействия вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Несмотря на то что в последнее время принят ряд государственных программ  
и нормативных правовых актов в этой области, не перестают быть актуальными за-
дачи совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, формирования и развития механизмов  
